











加速度計 歩数 児童 精度管理 東日本大震災
【Abstract】
Recently, in Fukushima Prefecture, the number of obese children has considerably increased. As a
cause for this, the reduction of physical activity due to the restriction of outdoor activities after the
Great East Japan Earthquake has been considered. However, the quantitative research on the
amount of physical activity of the disaster-affected children is not enough. Meanwhile, in recent
years, accelerometers which can easily and quantitatively evaluate the amount of physical activity







Evaluation of Precision for Accelerometers and Investigation of the Number of Daily Steps
for Child Living in Fukushima Prefecture after the Great East Japan Earthquake
large difference often occurs in their measured values. Accordingly, the quantitative evaluation of
the quality control of accelerometers is required. In this paper, the precision of accelerometers of
two popular models was evaluated. Furthermore, by using these accelerometers, it was
investigated the number of daily steps for child living in Fukushima Prefecture after the Great East
Japan Earthquake.
【Keywords】










































































図 1 EX200 の外観（出典：山佐時計計器株式会社のHP）
表 1 EX200 の主な仕様
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図 4 AM140 の外観（出典：株式会社タニタのHP）
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表 2 AM140 の主な仕様
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表４ 測定機器の機種および装着部位（測定期間 2017 年７月 10 日～16 日の場合）
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図 5 測定機器装着の様子


































































表 5 生活・活動記録（2017 年 7 月 10 日～16 日）
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表 7 AM140 の測定値、平均値、percent difference（2017 年 7 月 10 日～16 日）
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図 6 2 機の EX200 測定値の一致度（Bland-Altman plot）（2017 年 7 月 10 日～16 日）
図 7 2 機のAM140 測定値の一致度（Bland-Altman plot）（2017 年 7 月 10 日～16 日）
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加速度計による歩数測定の精度評価および東日本大震災後の福島県いわき市在住児童における歩数測定の一例
表 8 EX200 およびAM140 の測定値、平均値、percent difference（2017 年 7 月 10 日～16 日）
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図 9 EX200 と AM140 との相関関係（2017 年 7 月 10 日～16 日）
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図 10 1 日当たりの平均歩数（東京都在住児童との比較）（2017 年 7 月 10 日～16 日）
図 11 1 日当たりの平均歩数（東京都在住児童との比較）（2015 年 12 月 3 日～9日）
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